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Stručnjaci Instituta za arheologiju iz Zagreba i Zavičajnog muzeja Našice u 2010. godini nastavili su sustavno rekognoscira�
nje našičkog područja. Istraživanje je provedeno u jugozapadnom dijelu katastarske općine Podgorač. U tjedan dana eviden�
tirano je ukupno devetnaest nalazišta iz razdoblja prapovijesti, srednjeg vijeka, i novog vijeka (uključujući i ona s turskim 
nalazima). Najviše je prapovijesnih i srednjovjekovnih nalazišta dok i novovjekovna zastupljena u malom broju. Većina ih je 
poznata od ranije, a ovom su prilikom otkrivena i tri nova nalazišta.
Ključne riječi: Našice, rekognosciranje, Podgorač, prapovijest, srednji vijek, tursko doba, novi vijek
Key words: Našice, survey, Podgorač, prehistory, Middle Ages, Ottoman period, modern era
Zavičajni muzej Našice je u suradnji s Institutom za 
arheologiju iz Zagre�a u ����� godini nastavio sustavno re�
kognosciranje našičkog područja, započeto ���6� godine� 
Istra�ivanje je provedeno u katastarskoj op�ini �odgorač, u pe�
riodu od �5� do ��� travnja ����� g� Cilj je �io, uz sustavan 
pregled terena, ustanoviti i točan polo�aj �pomo�u ��� koordi�
nata) od ranije poznatih �rojnih lokaliteta na ovome području� 
Istra�ivanje je provedeno u suradnji s Institutom za arheologiju 
u Zagre�u� Ekipu su činili dr� sc� Zorko Markovi� �Institut za 
arheologiju u Zagre�u) kao voditelj istra�ivanja i Jasna Jurkovi� 
�Zavičajni muzej Našice)� Od devetnaest evidentiranih nalazišta, 
šest je prapovijesnih,  šest srednjovjekovnih, dva su srednjovje�
kovna i novovjekovna �s turskim nalazima), četiri prapovijesna 
i srednjovjekovna te jedan novovjekovni� Ve�ina je nalazišta 
poznata od ranije, dok su tri novootkrivena ��odgorač–�ornji 
Kukljaš II, �odgorač–Ulica J� J� �trossmayera i �odgorač–Bre�
zik)� Z�og kratko�e trajanja istra�ivanja pregledan je uglavnom 
jugozapadni dio katastarske op�ine te se sljede�e godine planira 
nastavak istra�ivanja u istoj katastarskoj op�ini�
Katastarska općina Podgorač
Katastarska op�ina �odgorač jedna je od najve�ih na 
našičkom području� Njezin ju�ni dio, smješten na krajnjem 
sjeveroistočnom podgorju Krndije, izrazito je �re�uljkastog 
karaktera� Re�ra Krndije pru�aju se ovdje u smjeru JZ–�I, kao i 
izme�u njih usječene potočne doline Breznice i �u�ovika, pri�
toka Vučice, tj� dravskog sliva, dok Vuka koja teče jugoistočnim 
dijelom pripada izravno dunavskom porječju� Čitavo područje 
izrazito je �ogato vodotocima i izvorima� �jeverno od naselja 
�odgorač teren se preko �lagih �re�uljaka spušta u prostranu 
dravsku ravnicu� �va su nalazišta, izuzev prapovijesnog i sred�
njovjekovnog  lokaliteta Rezin �unar �Lanik) koji se nalazi u 
ravnici, smještena na �re�uljkastom terenu, odnosno na pla�
toima �uglavnom srednjovjekovna i neka prapovijesna te jedno 
novovjekovno) i padinama �re�uljaka �uglavnom prapovijesna 
ali i srednjovjekovna i novovjekovna s turskim nalazima)� 
1. Breške 
�rapovijesni arheološki lokalitet �karta �: �)
Lokalitet Breške smješten je sjeverno od ceste �odgorač 
– �tipanovci, na povišenom zaravnjenom terenu koji se �lago 
spušta prema ravnici sjeverno od �odgorača� Zapadno od njega, 
podno �re�uljaka teče potok Breznica� Administrativni naziv 
rudine na kojoj se lokalitet nalazi je Briješki no u stručnoj je 
literaturi o�javljen pod imenima koja se za ovo zemljište koriste 
u narodu – Breške ��aj), Breške, odnosno Breški� Otkrio ga je 
�973� g� J� Štefeli� iz �odgorača, a iste i sljede�e godine ekipa 
Arheološkog instituta u Zagre�u, s Nives Majnari���and�i� kao 
voditeljicom istra�ivanja, ovdje provodi iskopavanje dijela nase�
lja� Rezultati istra�ivanja pokazali su da se radi o �rončanodo��
nom naselju – kasnoj fazi licenskokeramičke kulture i kasnoj 
fazi transdanu�ijske inkrustrirane keramike �tip �zeremle) – u 
kojem su nalazi o�je kulture prona�eni povezani u zatvorenoj 
cjelini� 
2. Gaj 
�rapovijesni arheološki lokalitet �karta �: �)
Nalazište �aj �u narodu se za ovaj predio jednakomjerno 
koriste dva naziva – Breške i �aj,  dok je �aj administrativ�
ni naziv rudine na kojoj je lokalitet smješten) se nalazi izme�u 
�odgorača i �tipanovaca, sjeverno od prometnice koja ih spa�
ja� �mješteno je na �lagim padinama �re�uljaka koje se ovdje 
spuštaju prema sjeveru i zapadu, u prostranu dravsku ravnicu� 
Zapadno od nalazišta teče potok Breznica� Lokalitet je poznat 
od �966� g�, kada ga je otkrio Z� Markovi�, da �i �979� g� ov�
dje proveo i manje istra�ivanje� U stručnoj literaturi o�javljen 
je pod nazivom Breške ��aj) i �aj� �rijašnji nalazi �prikupljeni 
�966� g�) nalaze se u Muzeju �lavonije u Osijeku, a kasniji nalazi 
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u Zavičajnom muzeju Našice� Lokalitet je datiran u rani neolitik 
�starčevačka kultura, spiraloid–B stupanj)� 
Nedaleko ovog starčevačkog nalazišta nalazi se Ra�ište, 
eponimni lokalitet Ra�ište–tipa sopotske kulture� 
3. Ražište 
�rapovijesni arheološki lokalitet �karta �: 3)
Lokalitet Ra�ište �u narodu je uo�ičajeniji naziv Ra�iš�e) 
se nalazi sjeverno od kraja Ulice kralja Tomislava u �odgoraču� 
Bre�uljci, na čijim je �lagim, prema sjeveroistoku orijentiranim 
padinama smješten, ovdje se spuštaju u prostranu dravsku nizi�
nu� Oko 8�� m zapadno teče potok Breznica� Lokalitet je po�
znat od �965� g�, kada ga je otkrio Zorko Markovi�, a �975� g� 
je ovdje vodio i iskopavanje� 
�anas se na prostoru nekadašnjeg mjesta iskopavanja na�
lazi zapušteni vo�njak, dok je okolno zemljište pod oranicama� 
�rilikom ovogodišnjeg rekognosciranja prikupljena je ve�a koli�
čina istovrsnih nalaza i na okolnim udaljenijim njivama �zemlji�
šta Briješki, Ra�ište i �alaš)� Novoprikupljene nalaze čine ulom�
ci gru�e keramike crvene i sive �oje te  ulomci fine keramike 
uglavnom sive i crne �oje �ističe se zdjela na nozi i jedan ru�ni 
ulomak polukuglaste zdjele)� Od litičkog materijala prikupljeni 
su dio �rvnja, jedan uglačani kameni klin, dio uglačane sjekire, 
strugalo, no�i�i, dijelovi jezgre i od�ojci� Lokalitet je datiran u 
srednji neolitik, oko 47��� g� pr� Kr�
4. Rezin bunar (Lanik)
�rapovijesni i srednovjekovni arheološki lokalitet �karta 
�: 4)
Lokalitet Rezin �unar �Lanik) je smješten u prostranoj 
nizini sjeverno od �odgorača, na oranicama koje danas o�ra�uje 
Hana��odgorač d�o�o� �otoci Breznica i �u�ovik teku oko �,5 
km zapadno, odnosno istočno od njega� U dosadašnjoj stručnoj 
literaturi lokalitet je o�javljen pod nazivom Lanik, što je naziv 
šireg područja na kojem se nalazi u�a lokacija Rezin �unar na 
kojoj je nalazište smješteno�
�oznat je od �967� g�, kada je ovdje izoran skupni nalaz 
sre�rnog novca �od kojeg je najve�i dio nestao), a  od �973� g� 
nadalje ovdje je prikupljan i keramički materijal� �tari keramič�
ki nalazi �i dio sačuvanog novca) pohranjeni su u Zavičajnom 
muzeju Našice� Ovom prilikom nije prikupljeno novih nalaza� 
�rapovijesni nalazi pripadaju razdo�lju kasnog neolitika 
�sopotska kultura) i kasnog �rončanog do�a, a srednjovjekov�
ni razdo�lju kasnog srednjeg vijeka ��4�–�6� st�)� Keramičke 
prapovijesne nalaze čine ulomci oker, sive, sme�e i crvene �oje, 
�ikonične i zao�ljene profilacije te ručke i jedan ru�ni ulomak s 
Karta 1    Nalazišta u katastarskoj općini Podgorač. Rekognosciranje 2010. godine.
Map 1    Sites in the Podgorač cadastral municipality. Reconnoitring 2010.
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nosolikom aplikacijom� Od litičkih nalaza prikupljen je ulomak 
uglačane kamene sjekire i od�ojak� 
�rednjovjekovni keramički ulomci su sive, crvenkaste i 
oker �oje, a pojavljuje se i zeleno glazirana keramika� Ukrašava�
nje je izvedeno urezivanjem i �lije�ljenjem horizontalnih linija 
dok je oker gotička keramika slikana crvenom i sme�om �ojom�
 �kupni nalaz novca izoran je u dva navrata, �967� i 
�974� godine� �re�rnjaci pripadaju razdo�lju ugarsko�hrvatskih 
kraljeva:  Ludovika I� An�uvinca ��34��– �38��), Matije Kor�
vina ��458�–�49��), Vladislava II� Jagelovi�a ��49��–�5�6�) i 
Ludovika II� Jagelovi�a ��5�6�–�5�6�)� 
5. Prikrajci 
�rednjovjekovni arheološki lokalitet �karta �: 5)
Lokalitet �rikrajci se nalazi sjeverno od kraja �rerado�
vi�eve ulice u �odgoraču� Blage padine �re�uljka na kojem je 
smješten pru�aju se u smjeru sjeveroistoka, spuštaju�i se u pro�
stranu dravsku nizinu� Lokalitet je poznat od ranije i o�javljen 
je u stručnoj literaturi� Njegovo postojanje na zemljištu �rikrajci 
pretpostavljeno je na osnovi spominjanja istoimenog srednovje�
kovnog naselja �4�7� g� kao �rykaych� �rve nalaze prikupio je 
�975� g� J� Štefeli� iz �odgorača� I ovom je prilikom sakupljeno 
dosta nalaza� Ulomci keramike su sive, crvenkaste i oker �oje� 
Ukrašavanje je izvedeno urezivanjem i �lije�ljenjem ravnih linija 
te �igosanjem trokuti�ima i pravokutnicima dok oker gotička 
keramika ima tragove slikanja crvenom �ojom� �rofili uloma�
ka velikih lonaca i lonči�a višestruko su raščlanjeni i oštri� �tari 
i novoprikupljeni nalazi lokalitet datiraju u kasni srednji vijek 
��4�–�6� st�)�
Oko �5� m ju�no/jugozapadno nalazi se novovjekovni 
lokalitet Čajerka� Ovdje se radi o horizontalnom pomicanju na�
selja – kada su �rikrajci prestali egzistirati, osnovana je Čajerka� 
6. Staro Guvno (Čajerka) 
Novovjekovni arheološki lokalitet �karta �: 6)
Lokalitet �taro �uvno �Čajerka) se nalazi sjeverno od 
kraja �reradovi�eve ulice u �odgoraču, na ru�u povišenog pla�
toa i �lagoj padini koja se spušta se prema sjeveroistoku� Oko 
�5� m sjeverno/sjeverozapadno nalazi se kasnosrednjovjekovni 
lokalitet �rikrajci�
U dosadašnjoj stručnoj literaturi o�javljen je pod ime�
nom  Čajerka, što je naziv pod kojim je ovo zemljište poznato 
u narodu� Lokalitet je poznat od �976� g�, kada ga je otkrio J� 
Štefeli� iz �odgorača� U nekoliko navrata prikupljani materijal 
nalazi se u Zavičajnom muzeju Našice, a i ovom je prilikom 
prikupljena manja količina nalaza� Ulomci keramike su sive, 
crne i oker �oje; pojavljuje se i �uto glazirana te oker gotička 
keramika� �tari i novoprikupljeni nalazi lokalitet datiraju u �6� 
i �7� stolje�e�
7. Gornji Kukljaš I
�rapovijesni arheološki lokalitet �karta �: 7)
Lokalitet �ornji Kukljaš I se nalazi jugoistočno od kraja 
�reradovi�eve ulice u �odgoraču�  �mješten je na sjeverozapad�
noj padini �re�uljka, u �lizini izvora Kukljaš� 
Ovdje je �993� g�, prilikom pli�eg oranja, izorana glačana 
kamena sjekira s rupom za nasa�ivanje drške� Okvirno se mo�e 
datirati u razdo�lje kasnog neolitika/eneolitika� Lokalitet nije 
o�javljen� Ovom prilikom nije prona�eno drugih nalaza�
8. Gornji Kukljaš II
�rapovijesni arheološki lokalitet �karta �: 8)
Novootkriveno nalazište �ornji Kukljaš II se nalazi ju�
goistočno od središta �odgorača, na �lagim istočnim padinama 
�re�uljka podno kojeg teče potok �u�ovik� Ovdje su prikuplje�
ni ulomci sive, crne i prete�no crvene keramike �izvijeni ru��
ni ulomci, ru�ni ulomak s kosom aplikacijom u o�liku grede 
s otiscima prsta, ulomak s �uklom, ulomak �ikonične šalice, 
ru�ni ulomak s dijelom ručkice)� �rona�en je i ulomak donjeg 
dijela �rvnja� 
Nalazi se vjerojatno mogu pripisati kasnom �rončanom 
do�u ��3���–����� g� pr� Kr�)�  
9. Ulica J. J. Strossmayera 
�rednjovjekovni arheološki lokalitet �karta �: 9)
U prostoru vrta jedne od  ku�a u Ulici J� J� �trossmaye�
ra, �96�� godine je prilikom o�rade vrta iskopan zlatnik kralja 
Vladislava� Avers prikazuje Vladislava sa �ezlom i krunom s uo�
kolo smještenim natpisom: HV� � REX � ��A� ?? �I�; na reversu 
su prikazani povijesni gr�ovi s uokolo smještenim natpisom: 
WLA�I�LAV� � � � � � R � VN�RIAE� Vjerojatno se radi o 
zlatniku Vladislava II� Jagelovi�a, �49��–�5�6�
10. Podrum (Bostan)
�rednjovjekovni arheološki lokalitet �karta �: ��)
Lokalitet �odrum �Bostan) se nalazi na �re�uljku �na sje�
vernom ru�u njegovog platoa) zapadno od središta �odgorača� 
Oko središnjeg uzvišenja koje predstavlja ostatke srednjovjekov�
ne utvrde koju Bösendorfer spominje kao Castellanus de �oyga�
racz ��476�, u posjedu �orjanskih) vide se tragovi opkopa, oso�
�ito na zapadnoj strani� U prostoru utvrde grof �avle �ejačevi� 
je krajem �9� st� izgradio podrum za svoje gospodarske potre�e� 
Sl. 1 Podgorač-Ražište (snimila: J. Jurković).
Fig. 1 Podgorač-Ražište (photo: J. Jurković).
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Navodno je tada pri kopanju prona�eno nekoliko ljudskih ko�
stura i nekoliko �upova� Kulturni sloj s ostacima utvrde je de�eo 
oko �,5 metar� �redišnji prostor danas je potpuno o�rastao gu�
stom vegetacijom te ga nije �ilo mogu�e pregledati� Nalazi su 
prikupljeni na njivi smještenoj na sjeveroistočnoj padini podno 
utvrde kao i na njivi s ju�ne strane� 
�ejačevi�ev podrum je srušen 7��ih godina ��� st�, ali se 
u narodu za ovo područje zadr�ao naziv �odrum, pod kojim je 
lokalitet i o�javljen u ranijoj stručnoj literaturi� Administrativni 
naziv rudine na kojoj je lokalitet smješten je Bostan� 
�tari i novoprikupljeni nalazi �ulomci keramike sive, cr�
venkaste, oker i crne �oje; višestruko profilirani ru�ni ulomci; 
ukrašavanje izvedeno �igosanjem trokuti�a te crvenim slikanjem 
na oker gotičkoj keramici) nalazište datiraju u kasni srednji vijek 
��4� –�6� st�)�
11. Barutana I
�rednjovjekovni arheološki lokalitet �karta �: ��)
Lokalitet se nalazi ju�no od podgoračkog gro�lja i za�
padno od gore spomenute srednjovjekovne utvrde od koje ga 
dijeli opkop� �ovišeni plato na kojem je smješten �lago se spušta 
prema istoku, sjeveru i zapadu� �oznat je od ranije ali nije �io 
o�javljen� 
Na oranicama je ovom prilikom prikupljena velika količi�
na keramičkog materijala �ulomci sive, crvene, crne te oker go�
tičke keramike raščlanjenih i oštrih o�oda; ukrašavanje je izve�
deno �lije�ljenjem ravnih linija te crvenim slikanjem na oker 
gotičkoj keramici� �vojedo�no je ovdje prona�en i Žigmundov 
zlatnik)� �rema nalazima lokalitet se mo�e datirati u �3�–�6� 
stolje�e�
12. Barutana II (Grofija) 
�rednjovjekovni i turskodo�ni arheološki lokalitet �karta 
�: ��)
Lokalitet Barutana II ��rofija) se nalazi jugozapadno od 
podgoračkog gro�lja, na zapadnoj padini �re�uljka na čijem su 
platou smješteni lokaliteti Barutana I i �odrum �Bostan)� Ad�
ministrativni naziv ovog zemljišta je Barutana, no u�i predio 
na kojem se lokalitet nalazi u narodu je poznat i pod nazivom 
�rofija, pod kojim je i o�javljen u ranijoj stručnoj literaturi kao: 
Barutana i �rofija� �oznat je od �973� g�,  kada je Z� Markovi� 
ovdje prikupio dosta ulomaka srednjovjekovne i novovjekovne 
�turske) keramike� Ovom je prilikom sakupljena manja količina 
nalaza� �tare i novoprikupljene nalaze čine ulomci sive, oker i 
glazirane keramike raščlanjenih i oštrih o�oda, ukrašeni �lije�
�ljenjem horizontalnih linija, �igosanjem kvadrati�a, trokuti�a 
i polukrugova te crvenim slikanjem na oker gotičkoj keramici� 
Ranije su prona�ena i � kamena od�ojka� �rema nalazima, lo�
Sl. 3 Podgorač-Đakovac (u prednjem planu) i Barutana II (Grofija), Barutana I, Podrum (u stražnjem planu lijevo) (snimila: J. Jurković).
Fig. 3 Podgorač-Đakovac (in the foreground) and Barutana II (Grofija), Barutana I, Podrum (in the background left) (photo: J. Jurković).
Sl. 2 Podgorač-Maorje (u prednjem planu) i Zečjak (u stražnjem planu lijevo) (snimila: J. Jurković). 
Fig. 2 Podgorač-Maorje (in the foreground) and Zečjak (in the background left) (photo: J. Jurković).
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kalitet se mo�e datirati u kasni srednji i novi vijek �s turskim 
nalazima) ��5�–�7� st�)� 
13. Đakovac 
�rednjovjekovni i novovjekovni arheološki lokalitet �kar�
ta �: �3)
Lokalitet Đakovac je smješten jugozapadno od podgorač�
kog gro�lja, na sjeveroistočno orijentiranim padinama �re�uljka 
nasuprot zemljištu Barutana� �oznat je od ranije ali nije o�jav�
ljen� Ovdje su prikupljeni ulomci srednjovjekovne i turske kera�
mike �prete�no sive, crvene i oker �oje te glazirani; ukrašavanje 
je izvedeno urezivanjem ravnih linija; prona�ena je no�ica i siva 
ručka te ulomak glazirane zdjele) koji lokalitet datiraju u �5�– 
�6� stolje�e, a mogu�e je da je trajao i u �7� stolje�u� 
14. Topolinka (Đakovac)
�rapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet �karta 
�: �4)
Lokalitet Topolinka �Đakovac) se nalazi jugozapadno od 
podgoračkog gro�lja� �mješten je na sjeveroistočnim padinama 
�re�uljka� Administrativni naziv rudine je Topolinka, no u�i 
predio na kojem se lokalitet nalazi u narodu je poznatiji pod 
nazivom Đakovac, po istoimenom izvoru u �lizini� Lokalitet je 
�98�� g� otkrio  Z� Markovi�� Nije o�javljen� Ovom prilikom 
nije �ilo mogu�e prikupiti ikakve nalaze jer je teren �io pod 
usjevom� Raniji nalazi �ulomci srednjovjekovne keramike pre�
te�no sive, crne i crvene �oje te glazirani; ukrašavanje izvedeno 
�lije�ljenjem horizontalnih linija; nekoliko mikrolita) lokalitet 
okvirno datiraju u prapovijest i kasni srednji vijek�
15. Dolača (Bližnjak)
�rapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet �karta 
�: �5)
Lokalitet �olača �Bli�njak) se nalazi jugozapadno od 
podgoračkog gro�lja� �mješten je na �re�uljkastom terenu čije 
se padine pru�aju u smjeru sjeveroistoka� Administrativni naziv 
ove rudine je �olača, no u�i predio na kojem je lokalitet smje�
šten u narodu se češ�e naziva Bli�njak, po istoimenom izvoru u 
�lizini� Lokalitet je poznat od ranije, kada ga je otkrio Z� Mar�
kovi�� Nije o�javljen� Ovom prilikom nalazi su prikupljeni na 
istoj padini no malo ju�nije od nekadašnjeg mjesta prikupljanja 
koje je danas pod zapuštenim vinogradom� �rona�eni ulomci 
keramike sive i crvenkaste �oje te jedan ru�ni ulomak facetira�
nog unutrašnjeg dijela nalazište datiraju u kasno �rončano do�a 
i kasni srednji vijek�
16. Maorje
�rapovijesni i srednjovjekovni arheološki lokalitet �karta 
�: �6)
Lokalitet Maorje se nalazi jugozapadno od podgoračkog 
gro�lja� �mješten je na �re�uljku, odnosno njegovim padina�
ma koje se pru�aju u smjeru sjevera� Otkrio ga je Z� Markovi�, 
�983� g� Lokalitet nije o�javljen� I ovom je prilikom prikupljena 
manja količina nalaza� Ulomci keramike prete�no su sive, oker i 
crvene �oje te zeleno i �uto glazirani; ukrašavanje je izvedeno �li�
je�ljenjem horizontalnih linija, a jedan crveni ulomak ukrašen 
je �igosanjem sitnih kvadrati�a i ve�ih okruglih utisaka u gusto 
z�ijenim redovima� �rona�ena je i metalna kuglasta aplika �ili 
glavica igle?), te  kameni od�ojak i  strugalo� �rema nalazima, 
lokalitet se okvirno mo�e datirati u razdo�lje prapovijesti i sred�
njeg vijeka� 
17. Zečjak 
�rapovijesni arheološki lokalitet �karta �: �7)
Lokalitet Zečjak je smješten uz ru� povišenog platoa jed�
nog od �re�uljaka ju�no od Ulice kralja Tomislava u �odgoraču� 
�oznat je od �97�� g�, kada ga je otkrio Z� Markovi�� O�javljen 
je u ranijoj stručnoj literaturi� Raniji i novoprikupljeni nalazi lo�
kalitet datiraju u razdo�lje srednjeg/kasnog neolitika �sopotska 
kultura) i kasnog �rončanog ili starijeg �eljeznog do�a� 
18. Brezik 
�rednjovjekovni arheološki lokalitet �karta �: �8)
Novootkriveni lokalitet Brezik se nalazi uz zapadni ru� 
povišenog platoa ju�no od kraja Ulice kralja Tomislava u �odgo�
raču� �odno �re�uljka na kojem je smješten teče potok Breznica� 
Na oranicama je prikupljeno nešto ulomaka srednjovjekovne 
keramike �siva, crvena i oker te oker gotička) koji nalazište dati�
raju u kasni srednji vijek�
19. Ivanovci 
�rednjovjekovni arheološki lokalitet �karta �: �9)
Lokalitet Ivanovci je smješten uz zapadni ru� poviše�
nog platoa ju�no od kraja Ulice kralja Tomislava u �odgoraču� 
Zapadno od njega teče potok Breznica� Lokalitet je poznat od 
�978� g�, kada ga je otkrio Z� Markovi�� O�javljen je u rani�
joj stručnoj literaturi� I ovom je prilikom prikupljeno dosta 
površinskih nalaza – ulomci keramike sive, crvene i oker �oje; 
glazirana keramika; ukrašavanje je izvedeno urezivanjem i �lije�
�ljenjem ravnih linija i valovnice te �igosanjem niza kvadrati�a 
dok je oker gotička keramika slikana crvenom i sme�om �ojom� 
O�odi lonaca su oštri, o�odi zdjela �lagi� �rona�ene su i ručke� 
�rema prikupljenom materijalu lokalitet se mo�e datirati u kasni 
srednji vijek ��4�–�6� st�)�
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Summary
In 2010, archaeological reconnoitring was continued jointly by experts 
from the Našice Regional Museum and the Institute of Archaeolog y in Zagreb. 
This time, the cadastral municipality of Podgorač was reconnoitred. 19 archaeo-
logical sites were documented, of which 6 belong to prehistoric periods, 9 to the 
Middle Ages, and 4 to both. Most of the sites were already known from before, 
while 3 are new.
At three sites, trial-trenching had been conducted between 1970 and 
1980. These are: the Starčevo culture settlement of Gaj; the Ražište settlement, 
which belongs to a special type of Sopot culture (Neolithic sites); and the late 
Litzen pottery and late Pannonian encrusted pottery Breške settlement (begin-
ning of the middle Bronze Age). The archaeological prospecting of this cadastral 
municipality will be continued.
